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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—I)ispene
ejerza el Director generdl de Pesca la Presidencia de la Co
misión nombrada para el estudio de 12s causas determina
das de la actual crisis pesquera; y nombrando para el car
go de Secretario de dicha Comisión a don A. Suárez, Se
cretario técnico de Comercio.—Prorroga por cuarenta días
la Comisión nombrada para el estudio de la nueva ley de
Pesca del salmón.
SECCION DE CAMPAÑA.—Copia R. O. de Guerra conce
diendo permuta de cruces al primer Condestable don A.
Calderón. Publica nuevos modelos de estado de revista a
los buques de la Armada (rectificada).
SECCION DEL PERSONAL.— Desestima instancia de un
suboficial.— Concede enganche al personal de marinería
que expresa.--Resuelve varios recursos.
.4.ECCION DEL MATERIAL.--Concede la vuelta al servicio
activo en el taller de calafates a un operario de segunda
clase.—Aprueba las cuentas del Fondo Económico en los
meses que se expresan.—Aprueba modificaciones en los
cargos que expresa.—Concede crédito para unas obras..
SmCCION DE INGENIEROS.—Destino de varios tenientes
de Ingenieros.
IN TENDENCIA GENERAL.—obre comisión del personal
del departamento de Cartagena.—Idem id. del Jefe de la
Comisión de Marina en Londres.—Idem id. del Jefe de In
genieros de la id. id--Idem. id. del Teniente de Ingenieros
don R. Sainz.— Sobre prórroga de comisión a favor de un
sargento.—Concede anualidad al Celador de puerto J. Ce
bas.—Concede crédito para pagos de unos gastos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Confiere co
misión del C. de F. don J. Montero Ríos.—Desestima ins
tancia del Posito de Pescadores de Villajuan.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino del perso
nal de I. de M.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones




Presidencia del Consejo deMinistros
Número 1.294.
Exmo. Sr. : La ardua labor encomendada a los Direc
tores generales de Pesca, Abastos y Comercio, constituí
dos en Comisión por Real orden de 3 de agosto del co
rriente año, disposición número 963, publicada en la Ga
ceta del 4, para el estudio de las causas determinantes
de, la actual crisis pesquera, la complejidad del asunto
en sus tres principales aspectos, producción, consumo y
comercialización del producto y la necesidad de hacer un
detenido estudio de la aplicación del frío industrial como
kise posible de Isolución, no sólo del problema concreto
Que tienen encomendado sino del más amplio y general
del abastecimiento deS1 país, exige que se nombre un Se
Edictos.
cretario especial afecto a dicha Comisión y encargado de
recoger cuantos datos, antecedentes e informes se esti
men necesarios para el mejor estudio y la más acertada
propuesta. Es también conveniente que ejerza la Presi
dencia de la Comisión uno de los Directores generales.
Por lo expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer :
Primero. Que ejerza la presidencia de la Comisión
el Director general de Pesca, y el cargo de Secretario,
D. Arturo Suárez Malfeito,, Secretario técnico de Co
mercio.
Segundo. Que en la Dirección general de Pesca se ha
bilite local para que pueda establecense la Secretaría afec
ta a la Comisión y encargada de reunir cuantos datos,
antecedentes e informes se estimen necesarios, quedando
autorizado el Secretario para dirigirse a cuantas Auto,
ridades y Centros dependientes del Estado. Provincia o
Municipio puedan facilitarlos, y para llamar a informar
a todas aqueJlas entidades particulares que estén relacio
nadas con los asuntos pesqueros y cuyos informes puedan
considerarse de utilidad: y
Tercero. Que por las Direcciones generales de Pesca,
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Abastos y Comercio se facilite el personal v los medios
que puedan ser necesarios para el funcionamiento de la
creada Secretaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid. 4de octubre de 1927.
PRIMO DE RIVERA






Excmo. Sr.: Habiéndose suspendido las reuniones que
celebraba la Comisión nombrada por Real orden de 2 de
marzo último para el estudio de la nueva ley de Pesca del
salmón, por haber sido designado su Presidente, en Real
orden de 2 de agosto, para asistir -a la tercera Asamblea
general de la Unión Internacional Geodésica y Geofísici,
celebrada en Praga,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
prorrogue dicha Comisión del salmón por los cuarenta días
que se interrumpen. a fin de poder completar la labor que
le está encomendada en la ,Real orden de 12 de julio pró
ximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
3 de octubre de 1927.




Excmb. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Secdon de Campaña
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. 11; el Rey (q., D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Campaña, ha tenido a bien
disponer se inserte en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, la Real orden del Ministerio de la Guerra, de 3 de sep
tiembre de 1927, que dice lo siguiente: «Vista la ins
tancia que V. E. cursó a este Ministerio en diez y siete
del mes pasado, promovida por el primer Condestable
graduado de Teniente de Artillería de la Armada don
Antonio Calderón Gálvez, en súplica de que le sea per
mutada una Cruz de Plata del Mérito Militar con distin
tivo rojo, que le fué concedida por Real orden de seis de
abril de 1912 (D. O. núm. 95), por otra de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lodispuesto en la Real orden circular
de 10 de julio de 1926 (C. L. 247) y el artículo 30 del
Reglamento de la citada Orden, ha tenido a bien conce
derle la permuta solicitada.»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de octubre de 1927.
El Almirant‹. (•:,:ii.zzado del despaciw,
JOSE RivERA.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña, y Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
Organización.
Padecido error material en los estados a que se refiere
la siguiente, Real orden publicada en el DIARio OFIcjAr.
número 219, páginas 1.869 y 1.870, se reproducen ésta V
aquéllos, debidamente rectificados:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad
con la consulta emitida por la Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer que, a partir del día 1.°
del mes de enero del próximo año de 1928, en todos los
casos en que sea necesario girar visitas de inspección a los
buques de la Armada se empleen a dichos efectos los esta
dos CLIVO modelo se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientn
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de septiembre de 19217.
CORNEJ 0.
Sres. Presidente de la Junta Superior de la Armada,
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Armada,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra de
Instrucción, General Jefe de las Fuerzas Navales del Nor•
te de Africa, General jefe de la Sección de Campaña.
Señores
NOTA--Las estados de referencia se acompañan en el
presente número con paginación aparte.
Secdon del Personal
Infantería de Marina (clases y trona).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Sub
oficial de Infantería de Marina en situación de reempla
zo vcljuntario D. 'Juan Rcca Freixa: en 'solicitud de que
se le respete el derecho ,adquirido por la Ley d.e 29 de
junio de 1918, para su ascenso a oficial, c<$.n ocasión (19
vacante o que en su defecto se le retire, corno gracia es
pecial, con el haber pasivo que se considere justo acor
dar, S. M. el Rey (q. D. g4), de acuerdo con lo informado
por la Sección de] Personal y Asesoría General de este
Ministerio, se ha servido desetimar dicha instancia, por
carecer en absoluto de derecho a lo que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
cfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5
de octubre de 1927.
El Almirante encargado de; d. spaclio.
JOSE RIVERA.




Excmo. Sr.: S. M. l Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, se ha servido conceder la continuación en el
servicio, sin derecho a los beneficios reglamentarios, por
siete meses y dieciocho días, computables desde el día
4 de diciembre próximos, al Cabo de marinería Francisco
Seoane Montero, de la dotación del crucero Blas de Lezo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
8 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. _Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral] de Marina y Comandante del crucero Blas de Leso.
ESTADO en que se encuentra (1)
su C,wnpd~nnto 12y
en la revista general de inspección pasada en esta fecha por (3)
INJSTRUCCIONJES
Artículo 1.° Además dé los documentos que corresponden reglamentariamente al buque el Comandante saliente presentará:
a) El estado de entrega correspondiente a su toma de mando.
b) Tres estados de vida puestos al día.
e) Relaciones de las faltas a los cargos cuyo reemplazo corresponde a la Hacienda, firmadas por los Oficialesres
pectivos y con el V.° B.° del 2.° Comandante.
Relaciones de faltas a los cargos cuyo reemplazo corresponde al Fondo Económico, firmadas por los Oficia les
respectivos y con el V.° B.° del 2.° Comandante.
d) Nota de precios, según inventario, de todo el linoleum, toldos, velas, coys y maletas que tiene el buque y cuyo
reemplazo corresponde al Fondo Económico.
Artículo 2." Las adjuntas relaciones comprenden todas las principales materias que pueden ser de ordinario motivo de exa
men en el acto de la entrega, pero se tendrá presente:
a) Que algunos buques por su tipo o destino especial exigen el examen de otros datos. Se consignarán en las líneas
reservadas en blanco o en las Notas.
b) Que algunos epígrafes no corresponderán a ningún documento ni actividad reglamentaria en el buque. Cuando
se estimase conveniente hacerlo constar se llenará la casilla correspondiente con la expresión «No correspon
de» «No se hace» u otra análoga.
c) Que no es indispensable extender el examen a todos los documentos y ejercicios, bastando los suficientes para
que puedan calificarse con conocimiento de causa los encabezamientos correspondientes.






La nota corriente será la de bien o bueno, siendo necesaria una clara y señalada separación de la normalidad
para estampar la calificación superior o inferior.
Si alguno de los conceptos, y muy especialmente el B, que es objetivo, merece la calificación de malo, se pro
moverá expediente para oir los descargos del Comandante saliente.
Artículo 4.° Los conceptos parciales, sólo se calificarán cuando seanecesario para justificar la aplicación de la nota inferior
del concepto general respectivo. Las calificaciones usadas serán «Falta» o 4Deficiente». En columna Obs.er
vaciones se anotarán las que se estimen convenientes, haciéndolas preceder la letra y número a que se re
fiel e. Ejemplo: «B. 15. Se quemaron en el incendio ocurrido en el pañol de velas. El expediente de reempla
zo por la Hacienda se encuentra en tramitación».
Artículo 5.° El examen del libro de Caja y el recuento, es obligatorio.
Artículo 6.° En los epígrafes B 13-14-15-16-17 y 18 se pondrá 1.°, 2.° o último tercio según se aprecie, procurando tomar
una medida proporcional entre las distintas partes que integran el cargo. La depreciación aplicada será de
o, 1/3, o 2/3 del valor total para el 1.°, 2.° y último tercio respectivamente. Estas depreciaciones deben refe
rirse a la valoración que figura en los pliegos de cargo.
Con estos elementos y los demás que figuran en la columna, se obtendrá el Fondo Económico calculado.
Artículo 7.° El Comandante saliente llamará la atención sobre los defectos accidentales o permanentes que presente el bu
que y puedan comprometer su seguridad (gobierno, anclas, etc.) los cuales, por lo demás, deben constar en'
el estado de vida o en el historial.
Artículo 8.9 El Comandante entrante deberá, en el plazo de un mes, comprobar la exactitud de los datos dados en la en
trega y hacer presente a la Superioridad en lo que no estuviere conforme. Si transcurridos cuarenta días no
se hubiese producido reclamación alguna se aprobará la entrega. Sin embargo, si el buque no hubiese salido
a la mar la aprobación tendrá sólo un carácter provisional que se elevará a definitivo al comprobar el fun
cionamiento conforme de los aparatos.
Artículo 9.° Los Oficiales de cargo, solidariamente con el segundo Comandante serán responsables de la exactitud de las
listas de faltas a cargo, dentro del criterio de amplitud que la práctica aconseja.
Artículo 10. Se levantarán tres estados firmados por los Comandantes entrante y saliente y el Interventor de la entrega
aunque sea de menor antigüedad.
Artículo 11. Cuando no hubiere acuerdo prevalecerá el parecer del Interventor, o si éste no fuera el más antigüo. el de la
mayoría, pudiendo los demás presentar sus opiniones por escrito.
(1) Se anota la clase y nombre del buque, así como el motivo de la inspección.
(2) Empleo y nombre del Comandante del buquey caso de que sea la inspección Con motivo de entrega, deben anotarse los mismostanto del Comandante saliente como del entrante.
(3) Categoría y nombre de la persona que verifica la inspección.
datos





6. Libro de órdenes generales
7. Organización del buque
8. Libro de órdenes diarias.
9. Idem de guardias de puerto
10. Idem de castigos.
11. fdern de matrices.
12. Listillas de rancho y brigadas
13. Libro de la dirección de tiro
14. Historial de las piezas
15. Historial de torpedos
16. Libro de municiones y artificios con su reparto en pañoles....
17. Libro de existencias de víveres
18. Idem del suministro dial io
19. Idem de los dobles fondos
20. Cuaderno de bitácora
21. Libro de cronómetros.
22. Idem de agujas, correderas y sondas
23. Cuentas de caudales y pertrechos..
24. Libros de guardias de máquinas
25. Cuadernos de vapor.
26. Libros y libretas de marinería
27. pibretas individuales de destinos
28. Pliegos de cargos





1. Libro de Caja.-Recuento




4. Existencia en Caja
5. Pendiente de cobrar
6. Efectos en depósito
7. TOTAL
8. Facturas pendientes de pago.
9. Otras deudas





13. Estado del linoleum. Depreciación
14. íd. de pinturas.
15. Id.. de toldos.
16. íd. de velas.
17. íd. de los coys.
18. íd. de las maletas.
19. TOTAL
20. Fondo Económico existente
21. Baja por reemplazos previstos según valc







c• PREF:3A 1,1 ACIÓN
1. Zafarrancho de combate
2. Incendio
3. Naufragio





9. Ultimo ejercicio de tiro
10. Idem íd. de torpedos
11. Ultima fecha enque se hallaron los desvíos.
D. F•o1_,Ic A
1. Limpieza general del buque
2. Alojamientos.
3. Máquinas




8. Presentación de la gente. ...
9. Servicios de Sanidad e higiene de la gente.
E. INSTRUCCIÓN
1. Individuos que saben leer de la dotación
2. ldem que saben escribir 0/0 de la dotación..
3 Radios instruidos en un ario
4. Apuntadores íd. íd .
5 Telemetristas íd. íd








De los tres ejemplares de este estado y del de vida, se remitirán: uno al Ministro de Marina, otro a la Autori
dad jurisdiccional y se conservará en el buque el tercero.
El Interventor de la entrega, si fuese más antiguo, elevará a la Autoridad Jurisdiccional y ésta al Ministro de
Marina su opinión fundada no sólo en el estado actual del buque sino en la comparación con el que tenía al
hacerse la entrega anterior.
11111■,,,si 01-As
A bordo en de 192
El Comandante saliente, El Comandante entrante,
Interventor
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.951. NUM. 226
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por los inte
resados, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la' Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, se ha servido conceder la continuación en el servi
cio, al personal que figura en la relación que a continua
ción se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo que en la misma se indica, por reunir las cond;-
ciones reglamentarias y estar comprendido el personal de
fogoneros en la Real orden de 25 de julio Último.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 8 de octubre de 1927.
El Almirante encatgado del despacho,
JosE RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra de Instrucción, In
tendente Generad e Interventor Central de Marina y Co
mandante del crucero Blas de Lezo.
Relación de referencia..
Cabo de artillería Antonio Cerdá Vives, Blas de Lezo,
tres años, en primera, 'desde el 4 de diciembre próximo,
Idem íd. Vicente Peña Terrasa, Blas de Lezo, tres
arios, en primera, desde el 4 •del diciembre próximo.
Cabo de fogoneros Francisco García Maildonado,, Al
fonso XIII, tres años, en primera, desde el 30 de diciem
bre próximo.
Idem de íd. Francisco Pelegrín Camacho, Alfonso XIII,
tres años,, en cuarta, desde el 8 de diciembre próximo.
Idem de íd. Pascual Rubio Martínez, Méndez Núñez,
tres arios, en tercera, desde el 12 de 'diciembre próximo,
Fogonero preferente Bienvenido Manrubia Ruiz,. Al
fonso tres años, en primera, desde el 30 de diciem
bre próximo.
Idem íd. Luis Fernández Fernández, torpedero Núm. 4,
tres años, en segunda, desde ea 22 de noviembre próximo.
Mem íd. Juan Díaz Marín, Blas de Lezo, tres años,
en tercera, desde el 17 de diciembre próximo.
•■•••••••■••■■()
Excmo. Sr. : Accediendo a instancias de los interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con los beneficios reglamentarios, al personal de
marinería que figura en la relación que a continuación
se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo
que en la misma se indica, con arreglo al artículo 21 del
vigente Reglamento de enganches y comprenderles la Real
orden de 25 de; julio último.
De Real • orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y -demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 8 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. Capitán 'General 'del Departamento del Ferrol,
Comandante 'General de la Escuadra de Instrucción, In
tendente General e Interventor Central de Marina y Co
mandante del crucero Blas de Lezo.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros Pedro Paz Peña, ./9-1as- de Leza,
tres aiíos, en primen, desde el 23 de agosto último.
Idem de íd. Cecilio Pazos Santiago, Príncipe Alfonso,
tres años, en primera, desde el II de abril último.
Idem de íd. José Martínez Benito, Alfonso XIII, tres
años, en primera, desde el 4 de febrero último.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de recurso de alzada enta
blado por Elteban Lestón Lago, padre del inscripto del
Trozo de Muros y alistamiento del ario actual Jesús Ma
ría Lestón Lestón, contra resolución del Capitán General
del Departamento del Ferrol, que revocando el fallo dic
tado por el Tribunal del Trozo, declaró a aquel inscrip
to en activo, S, M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, Asesoría
General de este Ministerio y Junta Superior de la Arma
_ .
da, se ha servido desestimar dicho recurso y declarar fir
me y subsistente el fallo dictado por dicha Autoridad,
por considerar que, con sujeción al terminante precepto
del artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la
ley de Reclutamiento, prohibe que en la tramitación de
los recursos de alzada ise ventilen cuestiones de hecho,
cual es la allegada por el reurrente.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr, : Como resultado de recurso entablado por
Josefa Lestón Fernández, madre del inscripto del Troza
de Muros y alistamiento del año actual José Aurelio Lec
tón y Lestón, contra el fallo del Tribunal de excepciones
del Departamento que, confirmando el dictado por el del
Trozo. declaró a aquel inscripto en activo, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Personal, Asesoría General y Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien resolver se desestime el re
curso de que se ha hecho mérito, quedando, por tanto,
firme y subsistente el fallo dictado por el Tribunal de
excepciones del Departamento del D'erra por cuanto qurz,
en dicho recurso no se señala infracción legal alguna, con
cretándose a impugnar el precepto contenido en el artícu
lo 116 del 'Reglamento para la aplicación de la vigente
ley de Reclutamiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 8 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr. : Como resultado de recurso de alzada en
tablado por José Rey González, padre del inscripto del
Trozo de Riveira y alistamiento del año actual Manuel
Y
Rey Paz, contra la resolución da Capitán General del
Departamento del Ferro', que, revocando el fallo dictado
por el Tribunal del Trozo citado, declaró al interesad()
inscripto en activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal, Ase
soría General de este Ministerio y junta Superior (le
Armada, se ha servido desestimar dicho recurso y decla
rar firme y subsistente la resolución del Capitán Gene
(d•
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ral del expresado Departamento, por cuanto que, con arre
glo al artículo 137 del Reglamento para aplicación de la
ley de Reclutamiento, no hay posibilidad legal de acce
der a la petición del recurrente, pues que dicho' artículr.
prohibe que en la tramitación de los recursos como el que
se trata, se ventilen cuestiones de hecho.
_ De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1927.
El Almirante ewargado del despacho,
j'OSE RIVERA.




Excmo. Sr.: S. M. dl Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material y visto el expe
diente cursado por el Capitán General del Departamento
de Cádiz así como el certificado médico que se acompaña,
en el Cual se manifiesta que el operario de segunda clase,
calafate, Rafael Blanco Castaño, que estaba en situación
de reemplazo por enfermo, puede volver al servicio activo,
ha tenido a bien disponer que el referido operario cese en
la situación de reemplazo por enfermo mencionada y vuel
va a prestar el servicio de su clase en e taller de calafates
donde pertenece.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio y la Junta Revisora de Fondos económicos, ha tenido
a bien aprobar las cuentas que a continuación se relacio
nan correspondientes a las atenciones y meses que se ex
presan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
7 de octubre de 1927.
El A!rn;rnnte encargado del d spacho,
JOSE RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material e Inten
dente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Escuela de Guerra Naval.
Meses Enero, febrero y marzo de 1927.
Revista General de Marina.
Meses: Enero, febrero y marzo de 1927.
Fondos de edificios del Ministerio de Marina.
Meses : Enero, febrero y marzo de 1927.
Museo Naval.
Meses: Enero, febrero y marzo de 1927.
Estación Radio de la Ciudad Lineal,
Meses: Enero febrero y marzo del 1927.
Comisión de Marina en Europa.
Meses : Enero, febrero y marzo de 1927.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), del acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio y la Junta Revisora de, Fondos económicos, ha tenido
a bien aprobar las cuentas que a continuación se relacio
nan. correspondientes a las atenciones y meses que se ex
presan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
7 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del d spacho
JOSE RIVERA.
Sres. General Jefe del la Sección del Material e Inten
dente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Comisión de Marina en Eur°Pa.
Meses': Abril, mayo y junio de 1927.
Fondos: Edificios de Marina en la Corte.
Meses: Abril, mayo y junio de 1927.
Museo Naval.
Meses : Abril, mayo y junio de 1927.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 73, de 22 del pasado mes, con
el que remite relaciones de los efectos que propone .ean
aumentados en el inventario del crucero Príncipe Alfonso
y al cargo del Maquinista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por
•
la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, 'según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 4 de octubre
de 1927.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman





Noventa y seis cargas de tetracloruro de car
bono para los aparatos matafuegos. 4.800,00
MARINADEL
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Excmo. Sr. Como resultado del escrito cursado por
el Capitán General del Departamento del Ferrol
con el
número 1.894,1 de i de septiembre último, remitiendo
en cumplimiento a la Real orden de 30 de agosto pasa
do, relación de los efectos que propone para
ser alta en
el cargo del torpgdista-eléttricista del Polígono de tiro
naval "Taner" y bajá en el cargo del mismo, S. M. el
Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección
del Material, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de
que se trata, cuya relación va inserta a continuación
De, Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años. Madrid,
4 de octubre de 1927. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, CaDithi)







Un contador de .corriente alterna trifásica tipo
D 8, fases equilibradas y desequilibradas, para
260 voltios, 50 períodos y 3 X 5 amperes en
combinación ..
Tres transformadores de intensidad, aislados
para tensiones hasta 8.000 voltios y con
una
relación de transformación de 200 a 5 ampe,-
reis con sus tapas protectoras sencillas...
Altas,
Un contador de vatios-hora, trifásico (alta
tensión), para fases desequilibradas, sin hilo
neutro y para conexión a transformadores
de medida.
Dos transformadores de intensidad hasta una
tensión de 12.000 voltios con consolas para
fijación en la pared.
Relación de transforTnación : cl/5 amperios.
Dos transformadores monofásicos de tensión,
con sus consolas para la fijación a la pared.





unipolares de alta tensión
de dos amperios y para
primario de los transfor
madores anteriores.
Dos cortacircuitos unipolares de baja tensión,
con sus cartuchos fusibles correspondientes y






Excmo. Sr. : Visto el escrito de V. E. de 8 de julio
pasado, con número 1.652,, con el que remitía presupuesto
y petición de crédito para realizar obras necesarias en los
polvorines 1 v 2 n'e la Base naval de Mahón y poder así
atender a la conservación de pólvora y municiones en ellos
existentes y a fin de que no se pierda tan valioso material,
aparte de las peligrosas consecuencias que el mal estado
de los techos pudiera producir y que es imposible prever.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Intendencia General y de acuerdo con lo pro
puesto por la del Material, ha tenido
a bien conceder, con
cargo al concepto "Municiones", capitulo 7.°,
artículo 2.°,
del vigente presupuesto, un crédito de tres
mil novecientas
veinticuatro pesetas con cuarenta céntimos (3.924,40),
de
biendo llevarse a efecto dicho servicio' por administ.-ación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid,
4 de octubre de 1927. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer que los Tenientes de In
genieros de la Armada D. Pedro Vargas Serrano,
don
Ramón Sáinz de los Terreros y D. José Martín Gil, cesen
en la Comisión de Marina en Europa y pasen, respec
vamente, el primero al Arsenal del Ferrol y los dos re
tantes al de Cartagena, tan pronto se presenten sus rel‹
-
vos, a cuyo efecto se dispone, pasen agregados, por un
período de tres meses, a dicha Comisión, a las inmediatas
órdenes dell Tefe de Ingenieros de la misma, en las con
diciones que se expresan en la Real orden de 12 de junio
de 1926 (D. O. número 134), los Tenientes de Ingenie
ros D. José Manuel Cabanilles, D. Félix Aniel Quirog_,a
y D. Pedro C_Tarcía Bermúdez, que deberán presentarse
en este Ministrio el día 15 del corriénte para ser pasa
portados para. él extranjero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflOS.—Madrid,
II de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Ca
pitanes Generales de los Departamentos del Ferrol v Car
tagena. Intendente General e Interventor Central de Ma




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio
y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por Real decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a
bien aprobar la unida relación de las comisiones del servicio
desempeñadas por el personal afecto al Departamento de
Cartagena, correspondiente al mes de agosto último, sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
los documentos que determlna el párrafo tercero de la pá
gina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos
Madrid, 24 de septiembre de 1927.
CORNI1TO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
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D. José Hernández y Fernández....
D Juan Antonio del Rivero y Coca.
D Gregorio Fernández Ballesta
D Antonio Mateo Fortuny.
D Ricardo Vera Tornell.
Sr. D Francisco Matz y Sánchez
D Eugenio Calderón Martínez
D Luis Hernández Cañizares
D Fernando Oliva Llamusí
D Patricio Montojo Núñez
D Antonio Barberá Hernández
D Áureo Fernández Avila
Olegario Collado López
D José Zaragoza Galiana
El mismo
Él mismo
D José Botella Sainpere
D José Ripoll Llorca





D Rafael Soto Reguera
Joaquín Quesada Núñez
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro 292), ha tenido a bien declarar con derecho a los viá
ticos reglamentarios la comisión del servicio que en Car
diff tiene que desempeñar el Jefe de la Comisión de Ma
rina. en Londres, con objeto de presenciar lo relacional°
con el doble cribado de carbón.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de octubre de 1727.
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia. General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme































































ticos reglamentarios la comisión del servicio que en Halle
tiene que desempeñar el Jefe de Ingenieros de la Comisión
de Marina en Londres, con objeto de proceder a la inspec
ción de una bomba centrífuga en la Casa Welse Sohene.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
1\14a.drid, 6 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
j'OSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de, este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro 292), ha tenido a bien declarar con derecho a los viá
ticos reglamentarios la comisión del servicio que en Dar
lingrtón tiene que desempeñar d Teniente de Ingeniéros,
destinado en Mlánchester, D. Ramón Sáinz de los Terre
ros, con objeto de inspeccionar y reconocer material.
Lo que de Real orden digo a V. F. para sii cooloci
••■•■
iesenciar pruebas de señales luminosas en Escuela
Aeronáutica Naval 9
Jomisión de justicia 29
dem 25
ntervenir entrega Intervención Base Naval Mahón... 23
omisión de justicia 11
'or R. O. telegráfica 9 julio.





Levantamiento de un cadáver 23
Reconocer materiales para la Marina de Guerta 15




Juramento que previene artículo 111 del Reglamento. 11
FECHA
En que principia. En que termina.
Dia. Mes. Año.
Comisión de justicia 11














































[dem 5 mayo 1927.


































Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera antialidad. desde la revista del mes de agosto
último, al Celador de
•
puerto de segunda clase José Cobas.
Pérez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
nadrid 6 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
josE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene.
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Mari.
na y Capitán 'General del Departamento del Ferrol.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Comandante del
crucero Blas de Lezo, de 6 del actual, en la que interesa
la concesión de un crédito de tres mil ochocientas quin
ce pesetas con n,oventailm céntimos, oro, (3.815,91 p€
setas, oro), para satisfacer consumo de electricidad,
reemplazo de. medicinas y alquiler de boyas, y otro,
de libras esterlinas 23-4-0, equivalentes a quinientas
ochenta y cuatro pesetas con sesenta y cuatro cénti
mos (584,64 pesetas), para satisfacer las comisiones
COMISION CONFERIDA
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.955. NUM. 226
rior por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
ilitar de 18 de junio de 1924 (D. o. núm. 145).
6 mayo
6
Cartagena, 20 de agosto de 1927.-El General Jefe de E. M., Luis Pasquín.
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años,-
Madrid, 6 de octubre de 1927.
El Álmirante encargado del despacho:
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores ..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a Nen prorrogar por otros tres meses, a partir
del I.° del actual íla comisión de justicia que, corno Secre
tario de causas de la Comandancia de Marina de Huelva.
se encuentra desempeñando el Sargento de Infantería de
Marina Manuel Amores Meliní, con la limitación que im
pone la Real orden de '218 de abril del corriente año (DTA
RTO OFICTAT, n(im. mi).
Lo que de Real orden do a V. E. para su conoci
miento v efectos.-Dios guarde a V. E. muchos aíns
nadrid, 6 de octubre de 1927.
El Almir.rde enrgre.ndn del <3es1)iicho,
j'OSE RIVER N.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores..
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cobradas por los bancos de Adén, Singapoore y Sanghai,
con ocasión de los giros y libramientos efectuados al ci
tado buque, S. M. el Rey (q., D. g.), de conformidad con
lo in k)rmado por la Intendencia General de este Minis
terio y el Interventor Central del mismo en su calidad
de Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública, se ha servido conceder un crédito de
cuatro mil cuatrocientas pesetas con cincuenta y cinco
céntimos (4.400.55 pesetas), que importan ambos gas
tos, con cargo al concepto «Material de Inventario», del
capítulo 7, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
De Rea.1 orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 2 de octubre de 1927:
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Presidente del Pósito
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos de este Ministerio, Interventor Central
de Marina y Comandante del crucero Blas de Lezo.
Di
=o= —
rección General de Navegación
Comisiones.
Se nombra al Capitán de Fragata D. José Montero
Ríos Reguera, para que en representación de la Marina
designe en la playa de San Amaro, Ceuta, lugar apro
piado para amarre de cables.
30 de septiembre de 1927.
Sres. Director General de Navegación y Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz.
E Almirante encargado del despacho,
j'OSE RIVERA.
PERTENECEN
de pescadores de Villajuán, solicitando una subvención de
25o pesetas para las regatas que deben celebrarse el día 4
de octubre próximo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor_
midad con lo informado por la Intendencia General y Di
rección General de Navegación, se ha servido desestimarla,
por estar agotado el respectivo crédito en el vigente pre
supuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid;
23 de septiembre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
j'OSE RIVERA.




Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura ein, la siguiente relación.
7 de octubre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
- diz y Ferrol y General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Variación que se ella.
Regimi ento Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
1.0 Agregado Compañía Ordenanzas.





1.° Agregado Compañía Ordenanzas.
NOMBRES








José Constantino Riesco Tallado
Juan Amondarain Jáuregui
Nicolás Parrilla Rubio









ular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
upremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
la Deuda y _Clases pasivas lo siguiente:
e Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
iere la ley d'e 13 de enero de 1904, ha declarado con
) a pensión a los comprendidos en la unida relación
















mina con doña María Blanca Fernández Antón, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en álcha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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SECCION DEL PERSONAL
Relación de los expedi,3nces (tejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O.núm. 59, página 558), por las causas que se expresan:
Empleo ynombre del que lo promueve Objeto de la reclamación
María Josefa Sánchez Muñiz... Solicita le sea cursado un re
curso de alzada que interpu
so contra el fallo dictado en
expediente de excepción 'a
favor de un hijo
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso
Interesada ..... ........Por improcedente.
Madrid 7 de octubre de 1927. —El General ¡efe de la Sección, Angel Cervera.
SECCION DEL PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso,(C. L.,pag. 268) por las causas que se expresan,:
Negociado 4.°
con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de9layo de 1904
Empleo y nombre del que lo promueve'
Segundo Teniente retirado de
Infantería de Marina D. An
tonio Calvas° García.
Objeto de la reclamación.
Solicita se le considere en la
situación que, con arreglo a
derecho, le corresponde.....
Autoridad que lo cursa.
Secretaría auxiliar de la
Presidencia del Conse
jo de Ministros
Madrid, 5 de octubre de 1927.--E1 General Jefe de la Sección, Angel Cervera.
SECCION DE INGENIEROS
Fundamento por el que queda sin curso.
Por oponerse a la petición la Real or
den de 19 de marzo de 1912 (C. L. nú
meru 273), la de 9 de abril de 1924
(D. O. núm. 87, página 484) y la de
28 de abril de 1927(D. O. núm. 99)
',1=11■11









FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no existir dentro de las disposi
ciones vigentes manera de acceder
a lo solicitado.
Madrid 6 de octubre de 1927. -El General Jefe de la Sección de Ingenieros, José Galvache.
retalamr■
ESTADO MAYOR CENTRAL
RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (D. Onúmero 59 página 558), causas gve se
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
D. José Durán Barel
OBJETÓ
DE LA RECLAMACIÓN
Solicita apoyo para cons
trucción de un buque de
su invención titulado «In




FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por disponer la R. O. de 11 de agosto de
1906, quede ensuspenso el examen de
inventos que no vengan recomendados
especial y oficialmente por la ,!Ofieina
de Patentes del Estado. (Pág. 622.-To_
mo 3.° de la Compilftción Legislativa.)
Madrid, 17 de septiembre de 1927.—El General Jefe de la Sección: P. O. A. Gamboa
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.959
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EDICTOS
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandanciá de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria.
Hago. saber: Que habiéndosele extraviado el nombra
miento de Patrón de primera clase d !botaje al inscrip
to de este Trozo D. Agustín González Delgado, dedlaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Las Palmas, 24 de septiembre de 1927.—E1 juez ins
tructor, José Fernández.
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructoir de la Comian,dancia de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al inscripto del Trozo de Bilbao
José Alonso Calabria, declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 29 de septiembre de 19217.-E1 juez ins
tructor, José Fernández:.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su pase a ia
reserva y fe de soltería al individuo Fernando Sáez Oli
va. declaro nulos y sin valor alguno los expresados do
cumentos,, incurriendo en responsabilidad la persona que
los posea y no haga entrega de ellos.
Barcelona, 30 de septiembre de 1927. El Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
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vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago /saber: Que habiéndosele extraviado
la cartilla
naval y libreta de inscripción marítima al individuo perte
neciente a la de esta capital Roberto Perciba Balaguer,
dedlaro nulo y sin valor alguno el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que los posen.
)r no haga entrega de ellos.
BaIrcelpna, 7 de octubre de 1927. El juez
ins
tructor, Alfonso Sanz.
Don Manuel Jiménez Torres,
do de Capitán de Artillería
tor del expediente que por
se le instruye al ilnscripto
Rial
Condestable mayor, gradua
de la Armada, Juez instruc_
pérdida de la cartilla naval
de este Trozo Juan Rial y
Por el presente hago saber: Que habiendo sufrido
ex
travío el mencionado documePto, el Excmo. Sr. Cap'tán
General se ha servido dejarlo 'nulo y sin valor alguno, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo en la Comandancia de
1`,"iari
na de Villagarcía.
Villagarcíabi 26 de septiembre de 1927.—E1 juez ins
tructor, llan.ifel Jiménez.
Don Emilio Montero García, Capitáli de Corbeta de la
Armada, Ayudante de Marina del Distrito de Caste
llón. juez instructor del mismo y del expediente de
pérdida de la cartilla naval de Felipe Gimen° Cereda,
folio 68 de 1920, del Trozo de Vinarozt,
Por 1 presente hago saber: Que por resolución recaí
da por la Superioridad de este Departamento en el expre
sado expediente, queda nulo y siln valor alguno el expre
sado doumento, incurriendo en la responsabilidad que las
leyes determinan la persona que lo poseyere y no hiciere
entrega de él en este Juzgado.
Castellón, 28 de septiembre de 1927. El juez instruc
tor, Emilio Afontero García.






















Illo Construcciones navales y de maquinaría
-:as Material ferroviario -:- Asti- ',1i
li lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres de reparación
en Barcelona, 1
E (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga 0.
N
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Carboneos en Barcelona, Malan, Caz, Uillagarcla, Corcubión, Santander.
HERAL BE S. A.
o°
o Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"o
DEPOSÍTOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.
.0








Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. o
o
o COMPRO GENERAL CANARIA BE COITIo
o
BU s. A.
UNO Mann DE EXPLOSIVOS S. R.
a ?lea§ mailicaor no
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglarnentarios.—Trini
trotolueno.—Tetrani trometilanilina.— Acído pícrico.--Exani
trodifenilainina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alio ex Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitrtiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.--Material fumíge
no de campai-k-, —Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex





Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en el Departamento.
DISPONIBLE
gasollna, benzol, aleo:10ms num hol,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 z/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballoshora
Grupos electrogenos ELECTROR
para nJumbrado de fincas, casinos,
1- conventos, buques, etc., oto.
PEDIR REHROCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio VelliflO PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. BARCELONA
